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当 欧 洲 殖 民 者 带 着 自 己 的 语 言 、 文 化 、 信 仰 和 观
念 意 识 踏 上 北 美 大 陆 时 , 这 片 大 陆 早 已 是 印 地 安 土 著
语 和 土 著 文 化 的 丰 饶 之 地 。 15 世 纪 的 北 美 大 陆 上 约 有
250 到 1000 种 印 第 安 土 著 语 。 如 果 包 括 墨 西 哥 和 中 南
美 洲 人 民 使 用 的 语 言 , 15 世 纪 的 美 洲 语 言 体 系 将 更 加
复 杂 多 样 。
一 、 美 国 双 语 教 育 的 四 个 时 期
要 探 究 美 国 的 双 语 教 育 , 笔 者 认 为 有 必 要 围 绕 影
响 双 语 教 育 的 因 素 , 对 美 国 双 语 教 育 的 四 个 发 展 阶 段
进 行 深 入 分 析 。
( 一) 认 可 时 期 : 18 世 纪 初 至 19 世 纪 末
历 史 记 载 表 明 , 从 18 世 纪 初 到 19 世 纪 末 , 美 国
社 会 对 当 时 存 在 的 各 种 语 言 表 现 出 了 极 大 的 包 容 性 ,
特 别 是 对 北 欧 的 一 些 语 言 。 当 不 同 种 族 在 美 国 领 土 扎
根 繁 衍 时 , 一 种 地 理 和 心 理 上 的 开 放 性 孕 育 生 成 。 在
强 烈 的 民 族 认 同 感 的 驱 使 之 下 , 新 移 民 们 强 烈 要 求 将
自 己 的 母 语 用 于 宗 教 、 文 化 和 教 育 事 业 。 美 国 教 育 心
理 学 家 哈 维 格 斯 特 ( Havighurst) 将 这 个 时 期 称 作 “ 防
御 性 多 元 主 义 ”。 新 移 民 们 相 信 在 融 入 美 国 社 会 的 同
时 , 仍 然 可 以 保 留 自 己 先 辈 们 的 生 活 方 式 。 与 此 同 时 ,
许 多 州 都 批 准 了 双 语 教 育 。
到 19 世 纪 下 半 叶 , 一 些 公 立 和 私 立 学 校 都 采 取 了
双 语 或 非 英 语 的 教 学 方 式 。 例 如 在 宾 夕 法 尼 亚 州 、 马
里 兰 州 、 俄 亥 俄 州 、 印 第 安 纳 州 、 伊 利 诺 伊 斯 州 、 密
苏 里 州 、 科 罗 拉 多 州 和 俄 勒 冈 州 采 用 英 语 和 德 语 教 学 ;
在 密 歇 根 州 采 用 英 语 和 荷 兰 语 教 学 ; 在 路 易 斯 安 那 州
采 用 英 语 和 法 语 教 学 ; 在 威 斯 康 辛 州 采 用 波 兰 语 、 意
大 利 语 或 者 英 语 教 学 ; 在 德 克 萨 斯 州 采 用 捷 克 语 和 英
语 教 学 , 等 等 。 在 1900 年 , 有 60 万 儿 童 ( 约 占 当 时
初 等 学 校 学 生 数 的 4%) 接 受 的 是 全 部 或 部 分 德 语 教
学 。 尽 管 这 个 时 期 的 特 点 是 放 任 主 义 , 但 是 我 们 必 须
清 楚 认 识 19 世 纪 的 美 国 并 未 积 极 主 动 地 促 进 双 语 教 育
的 发 展 , 反 之 , 当 时 流 行 的 是 语 言 同 化 主 义 , 尽 管 没
有 采 取 强 制 措 施 。
( 二) 限 制 时 期 : 19 世 纪 末 至 20 世 纪 60 年 代
首 先 , 19 世 纪 80 年 代 是 美 国 发 展 的 一 个 转 折 点 ,
它 标 志 着 美 国 步 入 移 民 限 制 主 义 时 代 , 这 也 极 大 地 影
响 着 美 国 的 双 语 教 育 。 那 时 一 系 列 的 限 制 政 策 以 各 种
名 目 出 台 。 其 中 包 括 对 印 第 安 土 著 语 的 限 制 政 策 , 该
政 策 是 “ 文 化 灭 绝 运 动 ” 的 一 部 分 , 旨 在 使 印 第 安 人
“ 开 化 ”。 在 这 个 时 期 , 美 国 保 护 协 会 ( APA) 在 印 第
安 寄 宿 学 校 大 力 推 行 单 一 英 语 政 策 , 这 一 政 策 得 到 了
当 时 的 “ 联 邦 印 第 安 办 公 室 ” 的 支 持 。 19 世 纪 90 年 代
则 见 证 了 “ 移 民 限 制 联 盟 ” 的 成 立 , 它 要 求 每 个 移 民
必 须 通 过 基 本 的 识 字 测 试 , 否 则 不 准 进 入 美 国 境 内 。
其 次 , 欧 洲 的 国 家 主 义 在 这 个 时 期 开 始 影 响 北 美 。
由 于 担 心 外 国 观 念 的 不 断 涌 入 , 美 国 努 力 将 所 有 的 移
民 都 同 化 融 入 同 一 种 文 化 语 言 模 式 。 例 如 , 1906 年 的
《移 民 归 化 法 案》 规 定 : 要 想 成 为 归 化 的 美 国 公 民 , 每
个 移 民 必 须 会 说 英 语 。 而 当 时 绝 大 多 数 的 移 民 来 自 南
欧 、 东 欧 和 中 欧 。 为 了 在 语 言 、 文 化 和 观 念 竞 争 中 取
得 优 势 , 早 期 开 拓 者 的 后 代 们 不 断 掌 控 管 理 学 校 的 权
利 。 同 时 , “ 熔 炉 说 ” 的 国 家 主 义 观 点 也 在 这 时 兴 起 ,
其 实 质 就 是 要 使 不 同 民 族 、 宗 教 、 种 族 的 群 体 在 美 国
这 个 “ 大 熔 炉 ” 中 同 化 和 整 合 , 以 实 现 美 利 坚 民 族 的
民 族 认 同 。
再 次 , 随 着 在 一 战 中 对 德 宣 战 , 一 股 强 烈 的 反 德
情 绪 推 动 了 美 国 实 施 单 一 语 言 政 策 , 大 多 数 学 校 不 再
将 德 语 作 为 一 门 外 语 进 行 教 授 。 从 1918 年 到 1920 年 ,
美 国 移 民 局 和 教 育 局 联 合 提 出 一 系 列 议 案 , 要 求 联 邦
政 府 对 各 州 提 供 物 资 , 帮 助 各 州 的 外 国 移 民 和 知 识 程
度 较 低 的 本 土 居 民 学 会 英 语 。 到 1923 年 , 约 有 34 个
州 的 立 法 机 关 规 定 : 在 所 有 公 立 以 及 私 立 小 学 里 , 只
能 用 英 语 教 学 。
整 个 20 世 纪 上 半 叶 , 在 多 种 因 素 的 推 动 下 , 美 国
学 校 已 经 普 遍 实 施 标 准 的 单 语 教 学 , 这 些 因 素 包 括 :
城 市 学 校 的 标 准 化 , 两 次 世 界 大 战 期 间 国 家 统 一 的 需
要 以 及 集 中 国 家 收 入 的 需 要 。 在 这 个 时 期 , 许 多 城 市
学 校 都 创 立 了 “ 美 国 化 的 班 级 ”, 帮 助 移 民 尽 快 融 入 美
国 主 流 社 会 。 这 些 班 级 不 断 向 移 民 们 灌 输 一 种 思 想 :
美 国 的 文 化 模 式 远 远 优 越 于 移 民 们 的 母 文 化 。 为 教 育
属 于 语 言 少 数 民 族 的 学 生 , 美 国 学 校 主 要 采 用 的 是 淹
没 式 教 育 。 大 多 数 的 教 育 者 和 政 策 制 定 者 都 认 为 , 语
言 少 数 民 族 的 学 生 有 必 要 进 行 语 言 、 文 化 和 认 知 上 的
调 整 , 尽 快 地 同 化 融 入 美 国 社 会 。 每 当 属 于 语 言 少 数
民 族 的 学 生 在 学 业 上 表 现 不 佳 时 , 他 们 的 母 文 化 和 母
语 就 会 成 为 指 责 对 象 。 然 而 , 学 校 行 政 人 员 和 老 师 根
本 没 有 尝 试 创 造 一 种 文 化 和 语 言 兼 容 的 班 级 。
( 三) 复苏时期 : 20 世纪 60 年代至 20 世纪 80 年代
首 先 , 第 二 次 世 界 大 战 使 美 国 社 会 首 次 意 识 到 在
外 语 教 学 上 的 不 平 等 。 冷 战 期 间 , 随 着 语 言 、 数 学 和
科 技 在 国 家 军 事 、 商 业 和 外 交 策 略 的 制 定 过 程 中 发 挥
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越 来 越 大 的 作 用 , 外 语 教 学 这 个 问 题 被 提 上 国 家 防 御
的 议 事 日 程 。 1957 年 10 月 4 日 , 前 苏 联 发 射 了 第 一 颗
人 造 卫 星 。 美 国 朝 野 无 不 震 惊 愕 然 , 联 邦 政 府 开 始 致
力 于 有 关 外 语 、 数 学 和 科 学 政 策 的 制 定 , 并 于 1958 年
推 出 《国 防 教 育 法》。 该 法 案 的 首 要 目 标 之 一 就 是 提 高
美 国 的 外 语 教 育 水 平 。 为 了 实 现 这 一 目 标 , 大 量 的 研
究 资 金 用 于 奖 励 有 希 望 的 外 语 教 师 。
其 次 , 20 世 纪 60 年 代 , 随 着 民 权 运 动 的 发 展 和
1964 年 《民 权 法 案》 的 颁 布 , 单 一 英 语 教 学 的 局 面 有
所 改 善 。 多 语 教 学 逐 渐 取 代 了 单 一 英 语 教 学 。 例 如 ,
1965 年 的 《移 民 法 案》 废 除 了 1906 年 的 《移 民 归 化 法
案》, 并 终 止 了 1924 年 的 国 别 配 额 制 度 。 这 样 , 大 量
的 亚 洲 人 和 拉 美 人 涌 入 美 国 , 美 国 学 校 不 得 不 实 施 双
语 教 学 。
再 次 , 1968 年 , 联 邦 政 府 颁 布 了 《双 语 教 育 法 案》
( 也 称 为 《中 小 学 教 育 法 案》 的 第 七 款) 。 这 个 法 案 也
是 约 翰 逊 总 统 “ 对 贫 困 宣 战 ” 战 略 的 一 个 衍 生 物 , 它
的 目 标 就 是 帮 助 那 些 属 于 语 言 少 数 民 族 的 学 生 , 特 别
是 拉 美 裔 学 生 。 但 不 幸 的 是 , 该 法 案 对 目 标 的 界 定 并
不 明 确 。 在 法 案 实 施 的 初 期 , 法 案 并 没 有 对 强 势 和 弱
势 双 语 教 育 清 晰 定 位 。 尽 管 如 此 , 《双 语 教 育 法 案》
仍 然 标 志 着 美 国 在 改 变 淹 没 式 教 育 模 式 进 程 中 迈 出 了
重 要 一 步 。 在 美 国 的 教 育 界 中 , “ 双 语 教 育 ” 成 为 热
门 话 题 , 那 些 获 得 联 邦 资 助 的 学 校 不 得 不 按 照 《双 语
教 育 法 案》 为 学 生 提 供 双 语 教 育 。
总 而 言 之 , 在 这 个 时 期 , 通 过 联 邦 立 法 、 法 庭 裁
决 和 社 区 基 层 努 力 , 双 语 教 育 获 得 了 很 大 发 展 , 也 保
证 了 语 言 少 数 民 族 学 生 的 民 权 。 随 着 研 究 的 深 入 和 经
验 的 丰 富 , 政 策 制 定 者 和 教 育 者 们 制 定 了 强 有 力 的 语
言 政 策 , 而 各 学 区 也 制 定 了 种 类 多 样 的 双 语 和 第 二 语
言 课 程 。
( 四) 轻 视 时 期 : 20 世 纪 80 年 代 至 今
从 20 世 纪 80 年 代 到 90 年 代 , 里 根 政 府 和 布 什 政
府 实 施 的 语 言 教 育 政 治 为 反 双 语 教 育 的 种 子 生 根 发 芽
提 供 了 土 壤 。 1981 年 , 里 根 总 统 发 表 演 说 : “ 实 施 双
语 教 育 完 全 是 错 误 的 , 保 留 母 语 就 意 味 着 不 能 熟 练 掌
握 英 语 , 这 将 阻 碍 他 们 找 寻 工 作 , 阻 碍 他 们 融 入 社
会 。” 里 根 时 期 的 教 育 部 长 威 廉·贝 内 特 取 消 了 《双 语
教 育 法 案》 中 对 单 一 英 语 教 学 学 校 的 拨 款 限 制 , 根 据
1988 年 的 立 法 决 定 , 单 一 英 语 课 程 能 够 获 得 A 类 学 校
课 程 拨 款 的 25% , 而 在 1984 年 时 , 这 些 课 程 最 多 只 能
获 得 4%的 拨 款 。 这 一 调 整 反 映 了 美 国 政 府 越 来 越 反 对
通 过 母 语 来 教 育 儿 童 。
2002 年 1 月 8 日 , 小 布 什 总 统 签 署 了 一 项 文 件 ,
将 2001 年 通 过 两 院 的 《不 让 孩 子 落 后 法》 ( 亦 称
《英 语 习 得 法》) 正 式 确 定 为 美 国 联 邦 政 府 的 法 律 ,
这 一 法 律 使 蹒 跚 走 过 34 个 年 头 的 《双 语 教 育 法》 寿
终 正 寝 , 为 《英 语 习 得 法》 所 替 代 。 从 此 , “ 双 语 ”
这 一 词 汇 从 联 邦 政 府 关 于 语 言 的 法 律 中 被 删 除 了 出
去 。 原 来 以 《双 语 教 育 法》 为 名 义 拨 给 双 语 教 育 项 目
的 基 金 现 在 转 到 了 鼓 励 唯 英 语 教 育 的 项 目 门 下 。 迅 速
有 效 的 英 语 教 育 占 据 所 有 优 先 的 位 置 , 母 语 教 育 再 一
次 遭 到 排 斥 。 1994 年 , 美 国 联 邦 政 府 修 改 《双 语 教
育 法》 时 尚 且 强 调 “ 发 展 英 语 能 力 ⋯⋯ 有 可 能 的 话 包
括 母 语 能 力 ”, 而 今 天 , 《英 语 习 得 法》 只 强 调 提 高
英 语 能 力 。 一 时 间 似 乎 又 回 到 了 19 世 纪 下 半 叶 唯 英
语 教 育 政 策 盛 行 的 时 代 。
二 、 捍 卫 双 语 教 育 , 迎 接 挑 战
要 想 说 服 决 策 者 和 公 众 , 使 他 们 相 信 双 语 教 育 不
仅 适 合 语 言 少 数 民 族 的 学 生 , 也 同 样 适 用 于 语 言 多 数
民 族 的 学 生 , 这 是 一 个 很 大 的 挑 战 。
既 然 众 多 事 实 都 证 明 双 语 教 育 是 必 要 的 , 为 什 么
对 双 语 教 育 的 反 对 之 声 越 来 越 高 呢 ? 笔 者 认 为 , 对 双
语 教 育 的 反 感 , 特 别 是 对 强 式 双 语 教 育 的 反 感 主 要 根
植 于 “ 大 熔 炉 ” 的 观 念 , 这 种 观 念 将 “ 异 族 ” 妖 魔 化 。
因 为 双 语 教 育 不 仅 仅 是 一 种 教 学 工 具 , 也 是 对 社 会 的
一 个 刺 激 因 素 , 涉 及 到 社 会 阶 级 地 位 、 文 化 身 份 和 语
言 政 策 。 语 言 多 样 性 究 竟 是 不 是 一 个 问 题 , 它 是 否 是
一 种 资 源 , 这 是 决 定 双 语 教 育 命 运 的 关 键 之 所 在 。
除 了 这 些 权 力 因 素 , 人 们 对 双 语 教 育 的 认 识 也 存
在 许 多 误 区 。
误 区 一 : 双 语 教 育 的 原 则 似 乎 与 怎 样 学 习 新 语 言 的
普 遍 看 法 背 道 而 驰 。 人 们 直 觉 上 认 为 , 一 个 人 要 想 学 习
一 种 新 的 语 言 就 必 须 经 常 使 用 这 种 语 言 , 尽 量 少 用 母
语 。 然 而 学 习 一 种 新 的 语 言 是 为 了 交 流 和 运 用 的 , 学 习
过 程 的 质 量 同 样 很 重 要 。 如 果 一 个 学 生 并 不 理 解 课 堂 内
容 , 将 再 多 的 时 间 花 在 学 习 新 语 言 上 , 效 果 也 未 必 理
想 。 由 此 可 见 , 一 个 充 分 的 认 知 发 展 氛 围 对 于 第 二 语 言
学 习 至 关 重 要 。 调 查 研 究 说 明 , 9 到 25 岁 的 双 语 学 习
者 , 由 于 他 们 在 母 语 语 境 中 已 经 具 备 一 定 的 认 知 和 学 习
能 力 , 他 们 在 学 习 第 二 语 言 方 面 是 最 有 效 率 的 。
误 区 二 : 双 语 教 育 造 成 学 生 对 母 语 的 依 赖 性 , 影
响 学 生 对 英 语 的 求 知 欲 。 我 们 知 道 是 否 维 持 一 种 语 言 ,
语 境 起 了 很 大 作 用 。 学 生 对 英 语 的 求 知 欲 不 会 简 单 的
由 于 校 方 强 调 而 提 高 。 反 之 , 下 列 变 因 在 外 语 学 习 中
必 须 重 视 :
第 一 , 当 学 生 意 识 到 需 要 学 习 一 种 目 标 语 时 , 他
们 便 有 学 习 的 动 力 。
第 二 , 目 标 语 的 使 用 者 了 解 学 习 这 种 语 言 的 方 法 ,
能 为 学 习 者 提 供 帮 助 。
第 三 , 创 造 一 定 的 社 会 条 件 , 使 目 标 语 使 用 者 和
学 习 者 能 够 直 接 接 触 , 相 互 学 习 。
就 如 著 名 的 语 言 家 赫 南 德 兹 所 说 : “ 剥 夺 一 个 民
族 的 母 语 使 用 权 就 是 否 认 这 个 民 族 的 民 族 特 性 。” 因 此
教 育 研 究 者 、 政 策 制 定 者 、 学 校 行 政 人 员 、 教 师 和 家
长 们 都 应 该 投 入 足 够 的 激 情 , 为 所 有 儿 童 创 造 最 好 的
教 育 环 境 。 这 就 需 要 他 们 延 续 过 去 几 十 年 来 对 双 语 教
育 的 研 究 , 澄 清 对 双 语 教 育 本 质 的 种 种 误 解 , 最 为 重
要 的 是 要 克 服 异 族 文 化 威 胁 英 语 霸 权 地 位 的 思 想 。 只
有 采 取 了 这 些 措 施 , 美 国 的 双 语 教 育 才 可 能 走 出 受 轻
视 的 时 代 , 步 入 明 朗 时 期 。
( 责 任 编 辑 : 何 艳 云)
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